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意義－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学（2016年８月）－」『地域学論集《第 13巻
第２号》』（2016年，鳥取大学地域学部）で触れた。 


















 以上のように考えると，時代の周期が大体 25年であるということには説得力がある。 




















































































































































































































































































































































































































































・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の視座－『ウルトラ』シリーズを題材として－」『地域学論
集《第 12巻第３号》』（2016年，鳥取大学地域学部） 
・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の実践－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学
（2016年２月）－」『地域学論集《第 13巻第１号》』（2016年，鳥取大学地域学部） 
・ 佐藤 匡＝神谷 和宏「メディア研究の意義－『ウルトラ』シリーズを題材として in 鳥取大学
（2016年８月）－」『地域学論集《第 13巻第２号》』（2016年，鳥取大学地域学部） 
・ 神谷 和宏『３分あれば世界は変わる』（2015年，内外出版社） 
・ 神谷 和宏『ウルトラマン「正義の哲学」』（2015年，朝日新聞出版） 
・ 神谷 和宏『ウルトラマンは現代日本を救えるか』（2012年，朝日新聞出版） 
・ 神谷 和宏『ウルトラマンと「正義」の話をしよう』（2011年，朝日新聞出版） 
・ 神谷 和宏『Ｍ７８星雲より愛をこめて』（2003年，文芸社） 
11佐藤 匡 ・ 神谷 和宏：メディア研究の手法
【注】 







3  経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development）のこと。本部はフランス
のパリ。経済開発，開発途上国援助，自由かつ多角的な貿易の拡大，の３つを目的としている（外務省パンフ
レット，外務省経済開発機構室編『経済協力開発機構と日本』（2008，外務省）３頁参照）。 
4  ＰＩＳＡの正式名称は”Programme for International Student Assessment”。国際的な学習到達度に関す
る調査で，15歳児を対象に読解力，数学的リテラシー，科学的リテラシーについて，３年ごとに調査が実施
される。 
5  「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」（平成 19年 11月７日・中央教育審議会初等中等教育分
科会教育課程部会）からは，学習指導要領改訂の際に”ＰＩＳＡ”という語句が随所に現れ，ＰＩＳＡの結果
を反映したことが伝わる。 
6  注５前掲資料 13頁参照。 
7  注５前掲資料 25頁参照。 
8  2000年のＰＩＳＡ調査の結果については，文部科学省サイトから確認することができる。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index28.htm（2017年１月 20日確認） 




科書と日本の教科書」『國文学 2008年 9月号』（2008年，學燈社）80頁参照。 
11 山本注 10前掲書 82頁参照。 




15 2007年７月 17日放映ＴＢＳ『筑紫哲也ＮＥＷＳ２３－特集ヒーローが見た日本－』のこと。 
16 このポップカルチャーという語を用いるかどうかについては，神谷と佐藤との間で未だに合意が得られてい















（2017年１月 27日受付,2017年 2月 1日受理） 
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